
























Namun demikian, ventilator merupakan  sebuah  instrumen yang agak  rumit untuk dihasilkan. Sebagai  contoh,  sebuah 
syarikat  penghasilan  ventilator  secara  purata  boleh menghasilkan  225  unit  ke  500  unit  seminggu.  Kuantiti  produksi 
sebanyak ini tidak akan mampu lagi untuk menampung permintaan yang terus memuncak akibat kebanjiran pesakit yang 












yang  dikenali  sebagai  barotrauma.  Perlu  difahami  paru‐paru  tidak mengembang  seperti  belon.  Ia mengembang  dan 
mengimbangi tekanan di dalamnya supaya sama seperti dengan tekanan atmosfera di luar. Semasa menghembus nafas, 




Jika  ini  tidak  dikawal  rapi,  tekanan  udara  yang  ada  boleh  menekan  diafragma  dan  otot  intercostal  serta  akhirnya 
meningkatkan tekanan di dalam alveoli melebihi tekanan maksimum. Alveoli adalah kantung udara kecil yang nipis pada 
paru‐paru  yang  bersentuhan  dengan  saluran  darah.  Ia  berfungsi  untuk  membolehkan  oksigen  dan  karbon  dioksida 
meresap di antara paru‐paru dan darah. Tekanan udara berlebihan di dalam alveoli akan membawa kepada keradangan 
atau lebih buruk lagi mengakibatkan ia pecah sama sekali. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai barotrauma. 
Apa  yang  membimbangkan,  pesakit  Covid‐19    adalah  lebih  berisiko  untuk  mengalami  barotrauma  akibat  daripada 
















Hakikatnya, penulisan  ini bertujuan untuk menolong mereka  agar dapat  terus mencipta  reka bentuk  ventilator  yang 
berpandukan konsep dan fungsinya yang sebenar. Penulis amat positif bahawa produk inovasi ventilator kos rendah yang 
berfungsi dengan sepatutnya akan mampu dihasilkan akhirnya. 
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